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 يطريقة املنهجبتعليم النحو والصرف (: 0202مااي ساري سفيرتي )
دراسة حتليلية عن  ( حسب جوكو نورسيو
 Manhaji, bimbingan nahwuكتاب
dan shorof dengan mengaji)    
روف صوال نحولهذا البحث عبارة عن دراسة وصفية هتدف إىل حتديد تعلم ا
مصدر هذا البحث من املؤلفات ذات . جي وفًقا جلوكو نورسيوابستخدام طريقة املنه
الصلة ابملناقشة. يبدأ هذا البحث من حتقيق يف املواد البحثية ، وحتليل املواد ، والتفسري ، 
والتماسك الداخلي ، واالستنتاجات. مت إجراء حتليل البياانت بثالث طرق ، وهي تقليل 
من حتليل البياانت اليت مت  .وحتليل البياانت ،مقابلة‌ومي البياانت ،قدالبياانت ، وت
جي وفًقا روف ابستخدام طريقة املنهصوال نحولتعلم ا احلصول عليها ، ميكن استنتاج أن
وأبرز الفرق أن هذه الطريقة أكثر متعة يف . ختتلف عن الطرق األخرى جلوكو نورسيو
ة من القرآن ، كاملة ومشرتكة جلميع الفئات التعلم وشاملة ،، أمثلة مأخوذة مباشر 
 .ضمريلكلمة ضمريه  بذكر ترمجة حنوية‌واملستوايت املختلفة ، تركز على ترمجة القرآن ،






Maya Sari Safitri, (0202): Nahwu and Shorof Learning Using Manhaji 
Method Proposed by Joko Nursiyo 
(Analytical study on a book : Manhaji, 
bimbingan nahwu dan shorof dengan 
mengaji) 
This research was a descriptive research.  This research aimed at knowing nahwu 
and shorof learning using manhaji method proposed by Joko Nursiyo.  The 
sources of this research were taken from literature relevant to the research 
objectives.  This research was started from investigating research material, 
analyzing material, interpreting, internal coherence and concluding.  The data 
were analyzed through 3 stages, such as reduction, presentation, Interview  and 
analysis.  Based on data analysis, it could be concluded that nahwu and shorof 
learning using manhaji method proposed by Joko Nursiyo was different from 
other methods.  The most prominent difference of this method were as follows: it 
was more enjoyable in learning, it was holistic, the example was taken from Al-
Qur’an, it was complete and easy to understand, it was focused on Al-Qur’an 
translation and nahwiyah translation by informing its dhomir. 










Maya Sari Safitri, (0202): Pembelajaran Nahwu Dan Shorof Dengan Metode 
Manhaji Menurut Joko Nursiyo( studi analisis 
pada buku : Manhaji, bimbingan nahwu dan 
shorof dengan mengaji) 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
mengetahui pembelajaran nahwu dan shorof dengan menggunakan metode 
manhaji menurut Joko Nursiyo. Sumber penelitian ini dari kepustakaan yang 
relevan dengan pembahasan. Penelitian ini dimulai dari investigasi bahan 
penelitian, analisis materi , interprestasi, koherensi intern, dan menyimpulkan. 
Analisis data dilaksanakan dengan tiga cara , yakni dengan mereduksi data, 
menyajikan data ,Wawancara, dan analisis data. Dari analisis data yang diperoleh  
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran nahwu dan shorof dengan metode 
manhaji menurut Joko Nursiyo berbeda dengan metode metode lainnya.  
Perbedaan yang paling menonjol adalah metode ini lebih dapat dinikmati dalam 
pembelajaran, menyeluruh, contoh  yang diambilkan langsung dari alqur’an , 
lengkap dan umum bagi semuaa kalangan dan berbagai jenjang, fokus pada 
terjemah alqur’an, terjemah nahwiyah dengan disebutkan dhomirnya untuk kata 
yang berdhomir. 






والسالم احلمد هلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة  
 وصحبو أمجعني، وبعد.لو آعلى على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  ت الباحثةقد مت 
التعليم جامعة السلطان بكلية الرتبية و شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 رايو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 اما احملبوبني نالوالدي العرفان إىلو جزيل الشكر  تقدم الباحثةيف ىذه املناسبة و  
 صاحب الفضيلة :و  الذان ربياىن احسن أتديبا وربياىن تربية حسنةيراتيت و أ أغوسلي
قاسم اإلسالمية  دين مدير جامعة السلطان الشريفاألستاذ الدكتور أمحد جماى .1
احلا  وانئب الثالث الدكتور دير الدكتور احلا  سراين مجرة وانئب امل احلكومية رايو
 فرومادي.
يف الشر  الرتبية والتعليم جامعة  السلطانالدكتور احلا  دمحم سيف الدين عميد كلية  .2
د األول بكلية الرتبية والدكتور عليم الدين انئب العمي قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
سامل   الدكتور نورو  انئبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والتعليم والدكتور روىاين
 .انئب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  جون فاميل بصفتو احلا  الدكتور .3
 رايو.بجامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 كتابة ىذا البحث.  علىة صرفامل فاطيمة ديفي سوسنيت املاجسترية  أستاذة .4




السلطان الشريف  جبامعةأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم مجيع احملاضرين و  .6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
إلمتام  ، الذي ساعدين و دافعين  أخيت الصغر و  زوجيأيب و أمي و مجيع أسريت:  .7
 كتابة ىذا البحث.
انساء مولداي، نور جنة، يولين تيالوسيو، نورفيرتين، اوليا  : صديقايت احملبوابت .8
 وغريىا.ديفريا، نيليل ىداية 
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان  يف صدقائي األعزاءأ .9
 رايو.بكومية الشريف قاسم اإلسالمية احل
 بكنبارو،12 ذواحلجو 2441ه
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األولالفصل   
 أساسية البحث
 
 خلفية البحث .أ 
 على تدرس أن بغلوأهنا، األفراد ُتب مىللتفا اجتماعيةالًتبية و سيلة 
 وإلي ػلتاجيتعلم شيئا  وتعلم أنادل ليدرك لذلك احلياة، ىف الوظيفية يتهاعلأ أساس
 كل ألن .وعيقة واسعة مشولية، ودافىأ اإلسالم يف بيةالًتً  إن1 إن 1.وىف حيات
 و.منفع وال معنا ول فليس وفي توجد مل فإن غرض، أو دفى منو بدل فال العمل
 ىف .الفكرى اجلانب تتمية من اجلوانب كل اإلسالمية التًبوية دافىاأل وتشمل
 واجلسمى والروحى، واألخالقى، والنفس، اإلجتماعى، اجلانب وتنمية اإلنسان،
 2.وفي
يف البداية ، اقتصرت أنشطة تعليم اللغة العربية على االستفادة من القدرة 
ومع ذلك ، فإىل جانب احلاجة إىل فهم  على قراءة القرآن ادلكتوب ابللغة العربية.
زلتوايت القرآن واحلديث والكتب اإلسالمية األخرى اليت ال تزال مكتوبة ابللغة 
يعد تعليم اللغة العربية مقصورًا على قراءة احلروف العربية ، بل أكثر العربية ، مل 
منذ ذلك  الفهم واالستكشاف. التعاليم اإلسالمية. حسبمن ذلك ، أي من 
احلُت ، مت تدريس اللغة العربية جبدية أكرب مع التعاليم اإلسالمية األخرى مثل 
ادلؤسسات التعليمية  ذلك.التوحيد والفقو والتفسَت واحلديث واألخالق وما إىل 
 3اليت تقوم بتعميق التعاليم اإلسالمية ىي مدارس داخلية إسالمية.
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اللغة العربية ، بدءًا من ادلراحل االبتدائية  منذ سن مبكرة ، تعلم
وادلتوسطة والثانوية ، لكن الكثَت منا يشعر أن اللغة العربية ىي لغة أجنبية بيننا 
دون معرفة ادلعٌت وادلعٌت ، إذا كنا ندرس يف اجملموع من حىت يقرأوا القرآن  مجيًعا.
 عاًما. 12ادلرحلة االبتدائية إىل الثانوية ، فقد درسناه دلدة 
يف تعلم اللغة العربية االندونيسية ىناك العديد من الطرق أو األساليب 
يهدف تعلم اللغة العربية بشكل أساسي يف ادلدارس الداخلية  ادلستخدمة.
إىل فهم الكتب الصفراء اليت حتتوي يف الواقع على تعاليم إسالمية ،  اإلسالمية
 لذلك ؽلكن القول أن الغرض من تعلم اللغة العربية ىو الدراسات اإلسالمية.
، مث تستمر يف  الصرفلذلك تبدأ مادة تعلم اللغة العربية حبفظ قواعد النحوة و 
 4وغَتىا.فهم الكتب الصفراء مثل كتب الفقو واحلديث والسَتة 
اللغة العربية ذلا خصائص ضلوية. لتكون قادرًا على فهم اللغة العربية 
علا شيئان غلب على األشخاص الذين يتعلمون  الصرفالنحوة و وإتقاهنا ، فإن 
ىي أم اللغة العربية والنحو ىو أبو  الصرفوذلك ألن علم  اللغة العربية إتقاهنما.
النحوة من البيان أعاله ، من الواضح مدى أعلية تعلم علم  اللغة العربية.
دراسة  حسبمن  .. ألنو ال ؽلكن فصل العلمُت يف دروس اللغة العربيةالصرفو 
، ستكون قادرًا على فهم اللغة العربية ، وعندما  الصرفاللغة العربية النحوية و 
 تفهم اللغة العربية ، سيكون من األسهل تعلم القرآن واحلديث.
يف تعلم اللغة العربية اإلندونيسية ، ىناك العديد من الطرق أو األساليب 
تعترب الكتب ادلدرسية من العناصر الرئيسية يف ادلنهج ابإلضافة إىل  ادلستخدمة.
الكتب ادلدرسية ىي  العناصر األخرى ، مثل العمليات والوسائط وطرق التعلم.
ود الكتب ادلدرسية ادلتعلمُت األساس األساسي يف مجيع مستوايت التعليم. تز 
ابجلوانب الثقافية ادلرغوبة ، وتنقل اخلربات وادلعارف والطبيعة ادلختلفة اليت ؽلكن 
                                                             




أن تزيد من قدرهتم على النقد ، واالستجابة لؤلحداث كجزء من عملية الفهم 
 5وادلعرفة.
تتنوع الكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف التعلم اإلندونيسي ، وتًتاوح بُت 
حىت  كتب ابللغة العربية مثل اجلرمية ، واأللفية ، واإلمرييت ، وما إىل ذلك.ال
جي فسهم ابإلندونيسية ىي كتااب " منهالكتب اليت مجعها اإلندونيسيون أن
بتالوة القرآن" الذي مجعو جوكو نورسيو ، فإن الكتاب  الصرفنحو و الاذلدى 
 ىو كتاب مدرسي يركز على إتقان القراءة كهدف منو.
الغرض من تعلم الكتاب ىو أن يتمكن الطالب من فهم القرآن ابللغة 
النحاوية ، وقراءة الكتاب األصفر ، والقدرة على حتليل موضع اجلملة ، والقدرة 
 6على شرح زلتوايت النص ابللغة العربية ابللغة اإلندونيسية لآلخرين.
طوياًل جًدا ،  يعتقد الكثَت من الناس أن تعلم اللغة العربية يستغرق وقًتا
إن  نحو.الوعليهم الدراسة لسنوات يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية حلفظ متان 
أساليب التعلم النشط اليت مت تطويرىا يف بعض ادلؤسسات التعليمية أو النزل 
 قادرة على التحدث ابللغة العربية فقط ، وليس لفهم القرآن.
تعليم النحو  "لبحث يف من األعراض ادلذكورة أعاله ، يهتم الكاتب اب
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 البحثتركيز  .ب 
تعليم النحو والصرف  ,البحث فهو أما تركيزية اليت دتت كتابتها، و من اخللف
 .بطريقة ادلنهجي حسب جوكو نورسيو
 لبحثسؤال ا .ج 
من  الصرفالتعلم النحوي و  سؤال البحث يف ىذا البحث ىو،كيف
 ؟.جوكو نورسيو حسب
 ىدف البحث .د 
 الصرفالتعلم النحوي و  ىو، دلعرفة كيفىدف البحث يف ىذا البحث  
 .دراسة منظور جوكو نورسيو حسبن م
 أمهية البحث .ه 
 ةللباحث .1
لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم    
السلطان الشريف قاسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و التعليم جلامعة 
 اإلسالمية احلكومية رايو.
 للقارئُت .2
 إلضافة نظرة اثقبة ومعرفة حول اللغة العربية للقراء 
 مصطلحات البحث .3
  الصرفعلم  .1
ىو دراسة تغيَت أصل الكلمة إىل عدة كلمات  الصرفعلم 
 حسبسلتلفة لتحقيق ادلعٌت ادلطلوب والذي يتحقق عادة فقط من 
من أىم مهارات قواعد اللغة العربية  الصرفيعترب علم ىذه التغيَتات.
 ألنو دليل يف معرفة شكل اجلمل واإلضاءة وغَتىا
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  نحوالعلم   .2
ىو قواعد التعرف على شكل الكلمات يف اللغة  نحوعلم ال
العربية ابإلضافة إىل قواعد عندما تكون يف شكل كلمة فضفاضة 
 ومىت يتم ترتيبها يف مجلة.
 ىيطريقة ادلنهاج  .3
مزيج من أسلوب ادلدرسة الداخلية  ىي يجطريقة ادلنه  
السلفي )التقليدية( وبودوك ادلدرسة الداخلية اإلسالمية احلديثة 
 7وأظلاط التعلم الشرق أوسطية.
 
  
                                                             





 املفهوم النظري . أ
 التعلم .1
ادلعرفة أييت التعلم من التعلم األساسي للكلمات وىو زلاولة الكتساب 
ويف الوقت نفسو ، وفًقا لنغاليم بوروانتو يف   وزلاولة أن تكون ماىرًا يف العمل.
كتاب عن علم النفس الًتبوي ، يعّرف التعلم على أنو تغيَت دائم نسبًيا يف 
 8السلوك ػلدث نتيجة للتدريب واخلربة.
( ىو كل جهد يبذل عن عمد من قبل 2222سودجاان )لم وفًقا لـالتع
 نسوتيونادلعلمُت والذي ؽلكن أن يدفع الطالب إىل تنفيذ أنشطة التعلم.
( يعّرف التعلم كنشاط لتنظيم أو تنظيم أفضل بيئة شلكنة وربطها 2225)
 9ابلطالب حبيث حتدث عملية التعلم.
 رفص تعليم حنو وال .2
ابإلضافة إىل تدريب قدرات أخرى ضلو و صرف القويد الذي يتكون من 
 واإلمالء وغَتىا. غلب دراستها وفهمها بشكل زلدد ودقيق. مثل ادلفرودات
 أمو. الصرفويؤيده رأي العلماء يف أن النحو ىو أبو العلم كلو ، و 
 صرفضلو و مفهوم  (1
ىو قواعد التعرف على شكل الكلمات يف اللغة  نحوعلم ال
العربية ابإلضافة إىل قواعد عندما تكون يف شكل كلمة فضفاضة ومىت 
                                                             
8  Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Pendidikan Islam,( Jakarta: Bumi Aksara dan Depag, 1994), 
hlm, 104 
9 Sugihartono dkk,  Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 0227), hlm 76.  
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النحو علم ىو فرع من فروع اللغة العربية يستخدم  12يف مجلة.يتم ترتيبها 
 11عادة كوسيلة لقراءة الكتابة العربية ، ومعظمها غَت موثق.
عند قراءة الكتاب األصفر أو أدب اللغة ، ىناك حاجة إىل 
ىو أداة تنقل للقارئ الغرض من القراءة.  نحو. ألن علم النحوالمعرفة 
إذا مل يتم إتقان معرفة اللغة ، فلن يتمكن قارئ الكتب الصفراء أو 
 األدب الذي يتحدث العربية من فهم القراءة بشكل مناسب.
ىو دراسة تغيَت أصل الكلمة إىل عدة   الصرفيف حُت أن علم 
ادة فقط من كلمات سلتلفة لتحقيق ادلعٌت ادلطلوب والذي يتحقق ع
من أىم مهارات قواعد اللغة  الصرفيعترب علم ىذه التغيَتات. حسب
 العربية ألنو دليل يف معرفة شكل اجلمل واإلضاءة وغَتىا.
مثل عالقة األب واألم ، شلا  صرفضلو و  العلم العالقة بُت علم 
يعٍت أهنما متساواين يف األعلية ، كالعلا ػلتاجان ويكمالن بعضهما 
 12البعض.
 صرفتعليم حنو و ال دفاهل (2
غلب أن يكون لكل تعليم غرض حبيث يتم توجيو التعلم وفًقا 
 الصرفللهدف الذي غلب حتقيقو. أما أىداف العملية التعليمية للنحو و 
 بشكل عام فهي:
محاية اللفظية ومحايتها من األخطاء وتشكيل عادة استخدام  .1
يف اللغة الصحيحة. ىذا ىو اذلدف األساسي ألىل العرب 
 ة.الصرفوعلم  نحوجتميع علم ال
                                                             
12 Hifni Bek Dayyab dkk,  Kaidah Tata Bahasa Arab,( Jakarta: Darul Ulum Press,0212),hlm 
13 
11 Abdullah Fahri, Implikasi Penguasaan Nahwu Shorof  Siswa terhadap Pemahaman 
Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negri Yogyakarta I, ( Yogyakarta,tp, 0229), hlm 12 
10 Muhtarom Busyro,  Shorof Praktis: “ Metode Krapyak”, (Yogyakarta: Putera Menara, 
0227), hlm 01-00. 
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د الطالب على التفكَت تعزيز القدرة على االىتمام وتعوي .2
 .بشكل 
مساعدة الطالب على فهم الكلمات بشكل صحيح وفهم  .3
 ادلعٌت بسرعة.
 يشحذ ادلشاعر ويصقل ادلشاعر اللغوية ويثري لغة الطالب. .4
منح الطالب القدرة على استخدام القواعد يف ادلواقف  .5
تلفة للسماح للطالب بتطبيق ىذه ادلبادئ دلساعدة ادلخ
 الطالب على فهم دروس اللغة العربية.
 الكتشاف األخطاء يف كل تعبَت أو مجلة. .6
 بينما األىداف احملددة ىي:
قادر على معرفة وظيفة الكلمات يف اجلمل وفهم معٌت اجلملة   .1
 كاملة بدقة وسرعة لفهم اللغة العربية.
صحيحة ضلواًي ابستخدام اللغة ادلكتوبة  القدرة على تكوين مجل .2
 13أو ادلنطوقة للتعبَت عن األفكار.
 رفصتعليم حنو و ال هنج عميق (3
ال ؽلكن فصلها واالثنان مًتابطان.  رفصو ضلو العالقة بُت 
. وكتب الصرفلذلك مل يفصل علماء اللغة العرب القدماء بُت ضلو و 
ومضى  واحًدا.علًما  رفصضلو و منذ أن جعلت الشبويو من  نحوال
يقول يف كتابو أن التصريف ىو معرفة الروح الدائمة للكلمة والنحو 
 دلعرفة شروط تغيَتىا.
ؽلكن تفسَت اللغة العربية على أهنا لغة نشأت وظلت وتطورت يف 
من انحية ، اللغة  األصل يف البلدان العربية يف منطقة الشرق األوسط.
                                                             
13 Ibid, Hlm 19 
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الوحدة للمسلمُت يف مجيع أضلاء العربية ىي ابلفعل لغة الدين ، لغة 
وهبذه اللغة نزل القرآن ، كتاب اإلسالم ادلقدس ، لكن التطورات  العامل.
إىل جانب األغراض الدينية ،  الالحقة جعلت اللغة العربية لغة عادلية.
ؽلكن أيًضا استخدام اللغة العربية كوسيلة للتواصل العادي يف رابطة دول 
 14العامل.
 العربية من وقت آلخر إىل ظهور أنواع الفصح واألمية.أدى تطور اللغة 
الفصحى ىي اللغة العربية الفصحى ادلستخدمة يف ادلناسبات الرمسية وألغراض 
بشكل عام ، تعد لغة  تدوين أعمال الشعر والنثر وكتابة الفكر الفكري.
رلموعة  بينما اللغة العربية ىي الفصحى لغة قياسية تتبع القواعد القياسية الدولية.
متنوعة من اللغات ادلستخدمة يف شؤون اللغة اليومية ،لغة العامية ليس ذلا معايَت 
 قياسية دولية.
 اخلصائص اليت دتيز لغة الفصح واألمية ىي كالتايل:
تتمتع لغة الفصحى بدرجة عالية جًدا ، أعلى بكثَت من ذلجة العامية  (1
استخدام لغة الفصحى يقال أنو بسبب  اليت تنطبق يف احلياة اليومية.
وصحتها بُت ادلوىوبُت وادلثقفُت ، فحىت كتاب القرآن الكرمي وحديث 
 النيب يستخدم لغة الفصحى فقط.
 يف لغة الفصحى ال توجد خصائص مناطقية وال عالقة ذلا بقبائل معينة. (2
إهنا سلتلفة مع لغة العامية ألن ىذه اللغة تتطور وتظهر دائًما اخلصائص 
 15اإلقليمية.
 
                                                             
16 Imam Bawawi, Tata Bahasa Arab I Tingkat Permulaan,( Syrabaya: Al-ikhlas,1987), 
hlm.15 
15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: Remaja 





 الرتتيب املادي .3
يعٍت الكتاب ادلدرسي البسيط كتااًب ػلتوي على مادة مرتبة بطريقة دتكن 
الطالب من فهم ادلوضوع بسهولة يف عملية التدريس والتعلم اخلاصة هبم حتت 
 16إشراف ادلعلم.
ال يتم ابلضرورة جتميع الكتب ادلدرسية أو الكتب ادلدرسية اليت تعترب 
جيدة للمعلمُت أو الطالب فقط لتحتوي على مواد دون مواد تعليمية وكتيبات 
يف إعداده ، غلب أن ينتبو الكتاب ادلدرسي أو  أن تستند إىل ادلراقبة والتغطية.
 الكتاب ادلدرسي إىل الغرض من جتميع الكتاب وأن ينتبو أيًضا دلن ىو الكتاب.
ادلواد يف كتابة الكتب ادلدرسية أو الكتب ادلدرسية ، غلب أن تستند 
من الناحية الفنية ، يتضمن ىذا األساس العلمي دقة  ادلقدمة إىل أسس علمية.
 ادلواد والتغطية ادلادية وادلواد الداعمة.
 ؽلكن رؤية جوانب دقة ادلادة يف ادلؤشرات التالية:
غلب أن يكون كل مفهوم ، تعريف ، صيغة ، قانون ، إخل ، ادلقدمة  (1
ر ىذا التحديد يف التطابق بُت يظه يف الكتاب ادلدرسي صحيًحا.
 احملتوى ادلقدم والنظرية الواردة يف رلال الدراسة ادلعٍت.
تظهر أصالة ىذه ادلواد أنو ؽلكن  غلب أن تكون ادلواد ادلقدمة أصلية. (2
 تطبيق كل عرض تقدؽلي أو ؽلكن إثباتو يف احلياة الواقعية.
                                                             
14 Syamsuddin Asrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Analisis Textboox Pelajaran 
Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Sumbangsih, 1988), hllm 9  
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وما إىل ذلك يتم احلصول على ادلفاىيم والتعاريف والصيغ والقوانُت  (3
يتم النظر إىل  الواردة يف الكتاب ادلدرسي من اإلجراءات ادلناسبة.
 17أحكام ىذا اإلجراء يف خطوات ؽلكن تربيرىا علمًيا.
 يتم توجيو جوانب التغطية ادلادية إىل ادلؤشرات التالية:
أن يكون وصف ادلادة يف الكتاب ادلدرسي متوافًقا مع معايَت الكفاءة  (1
 اسية الواردة يف ادلنهج.والكفاءات األس
اتساع ادلادة وعمقها يتوافقان مع ادلادة الواردة يف معايَت الكفاءة   (2
 18والكفاءات األساسية وال يوجد تكرار للمواد الزائدة.
 
 يتم توجيو اجلوانب الداعمة للمادة إىل ادلؤشرات التالية:
 عرض مادي يتوافق مع تطور العلم. وجود (1
عرض تقدؽلي للمواد اليت تليب الشروط احلديثة ، واليت ؽلكن  وجود (2
 رؤيتها يف اخلطاب ، واألمثلة والتمارين اليت يتم تقدؽلها.
 وجود رؤى حول اإلنتاجية (3
 وجود عرض تقدؽلي ؽلكن أن يكون لو رؤية سياقية (4
 وجود عرض تقدؽلي ػلفز فضول الطالب (5
 احلياتية.وجود عرض مادي ؽلكنو تطوير ادلهارات   (6
 19عرض ادلواد اليت ؽلكن أن تطور الرؤى االجتماعية والثقافية. وجود  (7
يف جدوى زلتوى الكتاب ادلدرسي ، ىناك ثالثة مؤشرات غلب أخذىا 
( SK( مالءمة الوصف ادلادي دلعايَت الكفاءة )1يف االعتبار ، وىي )
                                                             
17 Masnur Muslich,  Text boox writing,(Yogyakarta: Arruz Media, 0212), hlm 136 




( 3ادلادة ، ) ( دقة2) ( الواردة يف ادلناىج ادلعنية ،KDوالكفاءات األساسية )
 22.مواد داعمة للتعلم
ال ؽلكن فصل الكتب ادلدرسية العربية على وجو اخلصوص عن ىذه 
األحكام ادلختلفة. لذلك ، غلب أيًضا تكييف الكتب ادلدرسية العربية مع مراقبة 
وذلك ألن الكتب ادلدرسية العربية ترتبط أيًضا  ونطاق تعلم اللغة العربية نفسو.
 يس اللغة العربية والطرق ادلستخدمة.بكيفية ومكان تدر 
 طريقة التعليم .4
ابحلديث عن الطريقة ، فإننا نواجو عدة مصطلحات تتعلق غالًبا هبا ،  
الطريقة ىي خطة شاملة فيما يتعلق بعرض ادلادة اللغوية بشكل  وهنجها وتقنيتها.
، منتظم ، ال يتعارض جزء منها مع اآلخر وكل شيء يعتمد على النهج ادلختار 
 21فهو إجرائي.
تستمر ديناميكيات تعلم اللغة العربية من وقت آلخر يف جتربة العديد 
خاصة يف  من التغيَتات ادلهمة ، سواء من حيث ادلناىج وطرق التدريس.
تتجلى ازدواجية تدريس اللغة  إندونيسيا ، تعليم اللغة العربية لو خاصيتان شليزاتن.
إنشاء مؤسستُت تعليميتُت إسالميتُت ، وعلا  حسبالعربية يف إندونيسيا من 
ادلدرسة الداخلية اإلسالمية احلديثة اليت جتمع طالهبا يف إتقان التواصل ابللغة 
العربية وادلدرسة الداخلية اإلسالمية التقليدية اليت تعطي األولوية خلربة طالهبا يف 
 قراءة النص العريب وحتليلو.
لغة العربية ، موه. يذكر علي اخلويل  ىناك عدة طرق تستخدم يف تعلم ال
طريقة القواعد  كما نقلو اإلمام مكروف أربعة أنواع على األقل من الطرق وىي:
                                                             
02 Ibid , hlm 090 
01 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiran, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 0226), hlm. 19. 
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 والًتمجة والطريقة ادلباشرة والطريقة الصوتية واللغوية والطريقة الكهرابئية )سلتلطة(
 ىنا تفصيل موجز:00
 طريقة القواعد والًتمجة (1
النحوية والًتمجة أيًضا ابلطريقة الكالسيكية )الطريقة يشار إىل ىذه الطريقة 
القدؽلة أو الطريقة التقليدية(. عملية التعلم هبذه الطريقة ىي حتليل بنية 
 23اجلملة من جانب القوايد وترمجتها.
 طريقة مباشرة (2
الطريقة ادلباشرة ىي طريقة حتاول تعلم اللغة العربية ليس فقط من ادلعرفة ، 
يتم توجيو التعلم إىل تقدمي اللغة العربية بشكل  الناحية العملية.ولكن من 
أصلي قدر اإلمكان ، حبيث ال غلوز يف عملية التعلم استخدام اللغة األم 
 24.حىت لشرح ادلادة
 
 طريقة القراءة (3
ىي طريقة لتعلم اللغة هتدف إىل تزويد الطالب ابلقدرة على  القراءة طريقة
آلخر من ىذه الطريقة ىو أن يكون لدى القراءة بسهولة. والغرض ا
الطالب معرفة كافية وتوفَت معلومات حول أشكال اجلمل الصحيحة 
ادلختلفة حبيث يسهل كتابتها )كتاب( ، وؽلكن أن يتجلى يف شكل 
 25خطاب عند إجراء احملاداثت )الكالم(.
 طريقة السمعية الشفوية (1
                                                             
00 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran bahasa Arab Aktif, (Semarang: Needs Press, 
0229), hlm.69. 
03 Ibid.,hlm. 05. 
06 Ibid.,hlm. 05.  
05 Ibid.,hlm. 05 
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رق ادلباشرة اليت الشفوية ىي يف األساس تطوير للط -الطريقة السمعية
يشعر هبا أن هبا نقاط ضعف ، خاصة يف شرح األشياء اليت يصعب على 
الطالب فهمها. ذلذا السبب ، إىل جانب التأكيد على تدريس اللغة من 
االستماع والتقليد ، من ادلمكن أيًضا استخدام اللغة األم يف  حسب
 26الشرح.
 طريقة اإلنتقائية (2
نقاط الضعف ادلختلفة ادلوجودة يف كل كإجابة على  طريقة اإلنتقائية
طريقة. ىذه الطريقة ىي مزيج من عدة طرق سابقة. اذلدف ىو تقليل 
نقاط الضعف يف ىذه الطريقة وابلتايل يصبح تعلم اللغة أكثر فعالية 
وكفاءة. وابلتايل ، ؽلكن للمدرسُت استخدام العديد من األساليب احلالية 
 27.وب أو مًعاليصبحوا واحًدا يف الدرس ابلتنا
 leonardرباء ستكون طرق تدريس اللغة العربية القائمة على آراء خ  
bloomfold  العقليةسلتلفة عن طرق التدريس القائمة على النظريةferdinand 
de saussure  سيؤكد األول على أعلية شكل اللغة ، بينما سيؤكد الثاين على
 28أعلية ادلعٌت واجلانب العقلي للغة.
تالوة القرآن الذي  حسبمن  الصرفمنهجي اإلرشاد للنحو و كتاب 
مجعو جوكو نورسيو ىو أحد كتب تعليم اللغة العربية ادلدرجة يف الفئة ادليكانيكية 
مبعٌت آخر ، يتم دراسة اللغة لفهم وقراءة النص  ألنو يؤكد على أعلية شكل اللغة.
 العريب. ؽلكن أيًضا استدعاؤىا عن اللغة.
ىي  يججوكو بريتيو ابستخدام طريقة ادلنهجي. طريقة ادلنه يف كتاب
مزيج من أسلوب ادلدرسة الداخلية السلفي )التقليدية( وبودوك ادلدرسة الداخلية 
                                                             
04 Ibid.,hlm. 05. 
07 Ibid.,hlm. 05. 
08 Muljanto Sumardis, Pengajaran Bahasa Asing : Sebuah tinjauan dari segi metodologis, 
(Jakarta: Bulan Bintang,1975),hlm 9  
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تعلم كيفية فهم القرآن بطريقة  اإلسالمية احلديثة وأظلاط التعلم الشرق أوسطية.
لمها ذاتًيا ، ألن كل منهجي ىو أداة تقنية لفهم القرآن بطريقة عملية وؽلكن تع
آية هبا العديد من التكرار للكلمات ، وادلعٌت الذي يصاحب كل آية ؽلكن أن 
 29يساعد يف إغلاد معٌت الكلمات بسهولة.
 يأصل طريقة املنهج (1
انمج طريقة الفالش إلتقان يف البداية كان ىذا الربانمج عبارة عن بر 
الذين يدرسون يف القاىرة ،  األصفر دلدة ثالثُت يوًما للطالب األجانب الكتاب
مصر ، مثل )إندونيسيا وماليزاي واتيالند( والذي بدأه األستاذ جوكو نورسيو ، 
ـ ابتنية  5أ ال.  11يف القاىرة مصر يف مبٌت.  2212ديسمرب  7يف  إل سي.
لق على مث أط تلميذاً. 14الدرب األمحر ، وتقع خلف اجلامع األزىر ، ويقطنها 
 األنور. عليطاة ضلو مادلؤسسة اسم مدرس
مث يف إندونيسيا ، مت تنقيح الربانمج وتكييفو مع نطاق اجملتمع 
وتنمو  (القران اإلندونيسي ،مث أطلقنا عليو اسم مركز منهجي )مركز لتعليم اللغة
مقرىا يف الموصلان ، جاوة  مدرسة داخلية دارون نوحات مرة أخرى ليكون
 32.الشرقية
 ، ومنها: ياملنهج طريقةخصائص  (2
 استمتع ابلتعلم. (1
وليس فقط مواجهة الكتاب   رفصضلو و حلفظ صيغ الناشيد مع وجود 
حىت ال يشعر ادلشاركون ابلضغط عند الدراسة وبداًل من ذلك يشعرون 
 ابالستمتاع.
 
                                                             
09 Joko NUrsiyo, Manhaji, bimbingan nahwu shorof dengan mengaji, (Lamongan: 
Manhaji Center; 0213), hlm 3 
32  Joko Nursiyo, Ibid . hlm 6 
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 الرتكيز على ترمجة القرآن. (2
إذا مت تطبيق طرق أخرى يف احملادثة ، أو مت تطبيقها مباشرة على الكتاب 
أو يف أمور أخرى ، فإن طريقة ادلنهاج ىذه تركز على القران كوسيلة ، 
للتطبيق. يف الواقع ، فإن معظم األشخاص الذين يرغبون يف الدراسة يف 
 ىذه ادلنهجية لديهم الدافع لفهم زلتوايت القرآن.
  .مجة القرآن (3
إذا مت تطبيق طرق أخرى يف احملادثة ، أو مت تطبيقها مباشرة على الكتاب 
، أو يف حاالت أخرى ، فإن طريقة ادلنهاج ىذه تركز على القران كوسيلة 
 للتطبيق.
 فسر بذكر الضمريه يف كلمة الضمري. (4
ىذه تفسر  يجعن غَتىا ، ألنك يف طريقة ادلنه ختتلف طريقة ترمجتها 
مَت ، لذا فأنت معتاد على قول الضمَت ادلخفي ضالكلمات بذكر ال
 وستحفظو تلقائًيا.
 .تعلم القياسي منوذج ال (5
 جي مؤىل يف رلالومدرس منه
 
 جوكو نورسيو سرية شخصية .5
ولد يوم األربعاء يف بيتُت ىاملت ، سولوكورو الموصلان ليكون دقيًقا يف 
وعلا السيد وردي والسيدة أم  للزوجُت القانونيُت 1986أكتوبر  22 التاريخ
 .سيافا وأطلقوا عليهما اسم جوكو نورسيو
ة حتت وصاية أستاذ امسو القرآن واللغة العربيمنذ الصغر درس 
تعلم جوكو الكثَت عن علم  من ىذا االنتهاك الصغَت الذي يعتٍت بو ،.ساميدي
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والتفسَت واألخالق والفقو ، والدافع دلواصلة دراسة  الصرفبدءاً من ضلو  الدين ،
 ادلزيد من ادلعرفة الدينية.
يف مدرسة ابتدائية يف قريتو ، أكمل   مستوى التعليم يف مدرسة ابتدائية 
مث اتبع دراستو يف التسناوية يف نفس ادلدرسة يف  .دار العلوم وىي مدرسة ابتدائية
منذ التسناوية إىل جانب دراسة الدين  دار العلوم وىي مدرسة التسناوية قريتو ،
إىل  مع األصدقاء يف السالح قام بتأرجح الدراجة يف قريتو كل صباح بعد الفجر
على وجو التحديد يف مدرسة مفتاح العلوم اإلسالمية  ية اجملاورة اجملاورة ،القر 
حتت  لدراسة الدين والقرآن ىناك ، ونوكَتتو شامان جريسيك ، الداخلية ،
 .ادلرحوم أمحد سيبويو وصاية كياي
مثويل  اتبع دراستو يف ادلدرسة الداخلية اإلسالمية بعد خترجو من التسناوية 
حتت وصاية خ زلشويل  يف القسم الديٍت ابدلدرسة العليا  الموصلان ،أنور سيمو 
لدراسة  ابتداء من ىذا الكوخ بدأ حياتو ادلهنية أفندي والدكتور خطيب شلح ،
كان  إىل جانب حبو لتعلم اللغة العربية .صرفوضلو  اللغة العربية وتعليمها
 مهتًما أيًضا بدراسة الشريعة اإلسالمية
واصل تعليمو  ماتويل أنور بعد خروجو من ادلدرسة العليا ،ال يتوقف ىنا  
 ختصص يف الشريعة اإلسالمية يف جامعة األزىر ابلقاىرة ، مصر ، العايل
رللس األساتذة لطالبات   أثناء دراستو اجلامعية كان نشطًا أيًضا يف ادلنظمة
أيًضا يف ابإلضافة إىل ذلك ، فهو نشط  أصبحوا طاقم العلم والتجديد األزىر
 وادلوارد البشرية أصبح منسق القسم العلمي القاىرة، مصر جاماجاتيم ادلنظمات
إىل جانب دراستو يف جامعة األزىر يف مصر ، نعم ، يشارك أيًضا بنشاط يف 
ابإلضافة إىل ذلك ، يشارك بنشاط  مشايخ األزىر. الدراسات اليت يتم إجراؤىا
أصبح مدراًب ومعلًما للغة العربية   مصر ،يف منتدايت النقاش والدراسة العلمية يف
18 
 
مثل إندونيسيا وماليزاي  لكل من الطالب العرب وغَت العرب أو الطالب ، ،
 واتيالند.
، دتكن إاي من إغلاد  2212من خربتو يف تدريس اللغة العربية يف عام  
برانمج فالش إتقان  الذي مساه منهجي: طريقة جديدة يف تعلم اللغة العربية
 . مت نشر ىذا الكتاب ألول مرة يف القاىرة مصر يوم ، 32الكتاب األصفر يف 
تلقى كتاب منهاجي ترحيبا حارا من الطالب اإلندونيسيُت وادلاليزيُت  
بسبب كثرة ادلتحمسُت ذلذا الكتاب ، أسس أخَتًا  .وطبع عدة مرات حىت اآلن
مع أول عدد  ”ألنورمدرسة ضلو ماثويل ا ”مدرسة لدراسة اللغة العربية مسيت:
ال تزال ىذه ادلدرسة قيد التطوير وابلتعاون مع  شخًصا. 14من الطالب 
ICMI .اجلمعية الفكرية اإلندونيسية ادلسلمة( اليت تتخذ من القاىرة مقراً ذلا(  
يف نفس اجلامعة  ملاجستريةابعد خترجو من البكالوريوس اتبع دراستو  
مدرسة  ,متخّصصاً يف اقًتاح الفقو ، إىل جانب أنو درس يف دار االفتتاح ادلصرية
 الفتوى ادلصرية بتوجيو من ادلفيت ادلصري األستاذ الدكتور علي مجعة دمحم.
بعد عودتو إىل إندونيسيا مع مواصلة دراستو للحصول على درجة  
 اإلسالمية ، قام أيًضا بنشر ادلعرفة يف جامعة سنان أمبل سورااباي املاجسترية
ابللغة العربية يف إندونيسيا ، وخاصة يف جاوة الشرقية ،من خربة عام يف تدريس 
اللغة العربية يف إندونيسيا ، صلح يف جتميع أحدث كتاب منها حىت يستمتع 
اجلميع هبذا الكتاب ،سواء بُت األكادؽليُت يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية أو 
الب أو ادلهنيُت ، مثل رابت البيوت والعاملُت يف ادلكاتب واألطفال الط
 31الصغار.
 ىذا يف عدة أماكن مثل: يجمت تدريس كتاب ادلنه
                                                             
31Joko NUrsiyo, Manhaji, bimbingan nahwu shorof dengan mengaji, (Lamongan: Manhaji 
Center; 0213), hlm 119-102  
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ف( ر صو و ية الداخلية )بيسانًتين إيلمو ضلمدرسة دارون نوىات اإلسالم .1
 المونغان
 أنور الموصلان. طالعولم مدرسة .2
 القاىرة، مصر أنور طالعولممدرسة ضلو  .3
 ماالنج  IIBS تزكية .4
 يوجياكارات  مدرسة ادلعلم الداخلية اإلسالمية .5
 يوجياكارات مدرسة فوزل اإلسالمية الداخلية .6
 اببوا الغربية مانوكواري بنتوين و وكلت .7
 بنتُت مواساة التقوى .8
 بوندوك بيسانًتين دار احلكمة موجوكَتتو .9
12. IIS ماغيتان 
 ماغيتان اثنوية الرمحن .11
 سومطرة غرب اإلسالميةمدرسة احلافظ الداخلية  .12
 ابليمبانج مدرسة االتفاقية اإلسالمية الداخلية .13
إىل جانب كونو مدراًب للغة العربية ، فهو مشغول أيًضا ابلتدريس يف  
 :أماكن خمتلفة
 الموصلان.ة دارون نوىات مدرس مدير الرئيس .1
 أنور الموصلان. طالعولمدرسة م مشرف  .2
 ماالنج  IIBS تزكية النحو و الصرف مدرس .3
 جامعة دار العلوم الموصلان  .4
 أنور الموصلان. طالعولم مدرسة .5
 الموصلان. مساعد تدريس للمدرسة الداخلية لتنمية الطفل ادلتدين .6
7. LPIT يوجياكارات مبٌت األطفال الشامل 
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8. STAIT يوجياكارات 
 :جوكو نورسيوكتاب  
 فصر و أايم من ماىر ضل 5 .1
 يوًما 32برانمج سريع إلتقان كتاب أصفر يف  .2
 ف من خالل القرآنر ص: ىداية النحو واليجادلنه .3
 الدراسة السابقة . ب
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة  
 علمية ولتأكيد البحث الذى قامت هبا الباحثة. 
 :اما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ البحث فهي
الرسالة: "تطبيق منهج ادلنهاج (. عنوان 2216حبث أجراه مسروره عزيزة ) .1
يف تعلم العربية للًتمجة لطالب الصف التاسع الداخلي من اثنوية احملمدية 
يف تعلم اللغة العربية لو آاثر  يئج الدراسة أن تطبيق منهجبينت نتا الثانوية".
لتأثَت اإلغلايب لتطبيق منهجية عديدة أعلها التأثَتات اإلغلابية والسلبية. ا
ن الطالب قادرون على إتقان العديد من ادلفرودات ، ووقت جي ىو أمنه
التأثَت السليب ىو أنو إذا اصلذب الطالب إىل دراسة الًتمجة  فعال وفعال.
بشكل عام ، فلن تكون النتائج جيدة كما لو كان الطالب يًتمجون 
الكلمات يف تعلم العربية القرعان. على الرغم من أن بعض الطالب ؽلكنهم 
ًتمجة جيًدا مع النص العريب العام. إىل جانب ذلك ، فإن اإلتقان يف أيًضا ال
أما االختالف بُت ىذا البحث  وشوروفنيا مل يكن ىو األمثل. ضلورلاالت 
 .بطريقة ادلنهجي حسب جوكو نورسيو الصرفتعليم النحو و  ورسالييت فهو
 .وادلعادلة أبسلوب بطريقة ادلنهجي
بعنوان األطروحة: "تطبيق منهج (. 2215حبث أجرتو أجونج سوحد ) .2
هتدف ىذه الدراسة إىل حتديد مدى تطبيق  ادلنهاج يف تعلم اللغة العربية".
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منهج ادلنهاج يف تعلم اللغة العربية يف فرع احملمدية من جونونج برينج 
مونتيالن ماجيالنج ، وما ىي العقبات اليت تواجهها. تظهر نتائج الدراسة 
تنفيذ منهج ادلنهاج يف تعلم اللغة العربية لو عدة أنو من حيث التطبيق فإن 
مراحل التعلم ىي: مرحلة القراءة ، مرحلة الًتمجة ، مرحلة فهم اآلية  مراحل.
، مرحلة التقييم. يتم التقييم على مرحلتُت ، األوىل: تقييم يتم إجراؤه مع كل 
ما تتأثر اجتماع بعد التعلم ، والثانية تقييم يتم إجراؤه كل ستة أشهر. بين
العقبات اليت تواجو تطبيق طريقة ماهناجي يف تعلم اللغة العربية يف فرع 
جونونج برينج ماجالنج بعاملُت ، العوامل الداخلية للطالب يف شكل  
مل يكرر العديد من الطالب  .بسالسة كثَتين غَت قادرين على قراءة القرآن
ذوي القدرات احملدودة. ادلادة ، وكانت غالبية ادلشاركُت من أولياء األمور 
أما  . بينما العوامل اخلارجية يف شكل نقص يف ادلعلمُت والبيئة احمليطة.
بطريقة  الصرفتعليم النحو و  االختالف بُت ىذا البحث ورسالييت فهو
 .وادلعادلة أبسلوب بطريقة ادلنهجي .ادلنهجي حسب جوكو نورسيو
 تفهم أبسلوب ادلناجي.. رللة القرعان 2215رللة بقلم آري أنشوري ،  .3
تدرس ىذه اجمللة إلغلاد الصيغة الصحيحة لنموذج التفحيم. تظهر اجملالت 
أن القرآن ػلتوي على آايت على شكل سليمات ومتسيبيهات ، لذلك 
لفهمها يتطلب أدوات مساعدة مثل التفسَت مع طريقة ادلنهاج ، وىذا 
ح وفًقا للنص مقصود حبيث ؽلكن فهم الرسائل الواردة فيو بشكل صحي
على الرغم من أنو يستحق التقدير إذا كان كل جهد يف  ادلقصود والسياق.
التفهم وتفسَت القرآن يستخدم دائًما طرقًا أو اسًتاتيجيات جديدة للدراسة 
، مبا يف ذلك ادليزات اجلديدة ادلوجودة يف تفحيم منهاج القرعان ، ألن 
ختلفة يف فهم اآلايت. آايت طريقة تفحيم ادلنهاج تقلل من الصعوابت ادل
أما االختالف  . هللا ادلكتوبة يف القرآن وكذلك اآلايت ادلنتشرة يف الكون.
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بطريقة ادلنهجي  الصرفتعليم النحو و  بُت ىذا البحث ورسالييت فهو




















 البحثتصميم  .أ 
حلصول على مفهوم التفكَت يتجو إىل ا حبث مكتيب ىوىذا البحث 
 كتيبالبحث ادلل. النقدي وحل ادلشكالت واإلبداع واالبتكار والتعاون والتواص
ىو سلسلة من األنشطة ادلتعلقة بطريقة مجع بياانت ادلكتبة، وقراءة وتسجيل 
ووفقا دلهاجر، فإن البحث يف ادلكتبات ىو حبث يتم  32.البحثية ادلادةومعاجلة 
و احلصول على البياانت من األدب أو الدراسات األدبية يف األمور حسبمن 
 33.نظراي وفلسفيا مث يتم رفع صلة السياق حللتادلتعلقة مبشاكل البحث، مث 
 البياانت درامص .ب 
 خالل من باحثةال عليها تحصل اليت ادلعلومات مصدر ىي البياانتمصدر 
 تصبح حبيث عليها احلصول مت اليت البياانت معاجلة ستتم .ادلستخدم البحث
 .استخدامها للقارئ ؽلكن جديدة معلومات
 و علا: مصدرين خالل من عليها احلصول ؽلكن الدراسة ىذه يف
 األساسية البياانت .1
 من عليها احلصول يتم اليت البياانت يى األساسية البياانت
 أو علوماتادل على حتتوي اليت األصلية صادرادل أى األولية، صادرادل
 : وىو يعٍت البياانت
Joko NUrsiyo, Manhaji, bimbingan nahwu shorof dengan 
mengaji, (Lamongan: Manhaji Center; 0213) 
                                                             
35
 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 
hlm.3 
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 الثانوية البياانت .2
 .االولية البياانت تستكمل اليت البياانت يى الثانوية البياانت
 كنؽل اليت الدكتبات مجيع يى البحث ذاى يف الثانوية البياانت
 .الدراسة ذهى يف حبثية ككائنات استخدامها
شكل أبعاد بياانت ب ىذا البحث  تكون البياانت ادلستخدمة يف
ادلدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية  ىذا البحثانت تتضمن بيا .ادلكتبة
 ادلأخوذة اإلسالميةثانوية ال دلدرسةدى طالب الصف األحد عشر يف ال
 :يتضمن األدب كمصدر لبياانت ادلكتبة. من عدة كتب ورلالت 
Syamsuddin Asrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Analisis 
Textboox Pelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Sumbangsih, 5911), Masnur 
Muslich,  Text boox writing,(Yogyakarta: Arruz Media, 5555), Azhar Arsyad, 
Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiran, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 5555), Muljanto Sumardis, Pengajaran Bahasa Asing : Sebuah 
tinjauan dari segi metodologis, (Jakarta: Bulan Bintang,5950, Imam Makruf, 
Strategi Pembelajaran bahasa Arab Aktif, (Semarang: Needs Press,5559), 
 
 مجع البياانت طريقة .ج 
يتم تعريف الطرق بشكل عام على أهنا عمليات أو طرق أو إجراءات 
مستخدمة حلل ادلشكالت. الطريقة ادلستخدمة جلمع البياانت يف ىذه الدراسة ىي 
مراجعة األدبيات ىي اخلطوة األوىل يف طريقة مجع البياانت. مراجعة األدبيات. 
ي طريقة جلمع البياانت هتدف إىل إغلاد البياانت وادلعلومات من ى مراجعة األدبيات
  مقابلةو  خالل ادلستندات ، سواء ادلستندات ادلكتوبة والصور الفوتوغرافية والصور
والواثئق اإللكًتونية اليت ؽلكن أن تدعم عملية الكتابة. وستكون نتائج البحث أيًضا 
أكثر مصداقية إذا كانت مدعومة ابلصور أو األوراق األكادؽلية والفنية ادلوجودة. 
05 
 
بتحليل البياانت  ةقوم الباحثتعالوة على ذلك ، بعد مجع البياانت أو ادلعلومات ، 
 36.تنتج حول ادلشكلة قيد الدراسةأن يس ةكن للباحثدتحبيث 
 طريقة حتليل البياانت .د 
 كنؽل حبيث البياانت تصنيف و جتميع و فرز و تنظيم نشاط وى البياانت حتليل
البياانت ىي   35.مجعها مت اليت البياانت على بناء العمل فريضة صياغة و عليها العثور
 وفرز عملية تنظيم وى البياانت ليلجت . مفتاح صلاح البحث، و خاصة البحث النوعي.
 ؽلكنو  واضيعادل على العثور ؽلكن حبيث واحد أساسي وفئات ووصف اطظلأ إىل البياانت
 36.البياانت وحتالذي اقًتً  النحو على فرضيات العمل صياغة
 يبدأ طريقة ذهى .النظري حتليل طريقة الباحثة استخدم البحث، ذاى يف
 العلم من موعرل أو الباحثة أفكار من البحث أفكار على احلصول كنؽل .ابألفكار
 جتمع .البحث يف نظري كأساس كتبةادل مواد استخدام يتم مث .الدكتبة مواد تسمى








                                                             
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 
555۲) hlm. 13 
35 M. Hariwijaya, et.al., Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi,(Yogyakarta: 
Tugu Publisher, 5555), hlm. 13 
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 نتائج البحث . أ
 وبعد أن تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية والدكتبية، فنأت
تعليم النحو  :ذا البحث العملي برت موضوعىالباحثة اخلالصة من 
 حسب جوكو نورسيو يادلنهج طريقةب الصرفو 
لذلك ؽلكن االستنتاج من اخلبَتين أن طريقة منهجي وفًقا جلوكو برينيو 
أكثر فاعلية جلميع اجملموعات ألن ىذه الطريقة منظمة بطريقة عملية وقابلة 
للتطبيق ، كما أن التعلم شلتع. بسبب استعمال انسيد يف حفظ ادلفرودات و 
عر الطالب ابدللل يف التعلم. وادلنهج يف ىذه الطريقة الًتكيب ابلعربية. حىت ال يش
 منظم بدقة من كل مرحلة إىل ادلرحلة.
لنحو تعلم ا من حتليل البياانت اليت مت احلصول عليها ، ؽلكن استنتاج أن
ختتلف عن الطرق  جي وفًقا جلوكو نورسيوروف ابستخدام طريقة ادلنهصوال
أكثر متعة يف التعلم وشاملة ،، أمثلة وأبرز الفرق أن ىذه الطريقة . األخرى
مأخوذة مباشرة من القرآن ، كاملة ومشًتكة جلميع الفئات وادلستوايت ادلختلفة ، 
 .ضمَتلكلمة ضمَته  بذكر ترمجة ضلوية تركز على ترمجة القرآن ،
 توصيات البحث . ب
ومن ادلتواقع أن يصبح ىذا البحث مكاان للمعرفة اجلديدة للكتاب، 
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